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Kali Pepe merupakan salah satu anak Kali dari Sungai Bengawan Solo yang 
berada di pusat Kota Surakarta dan dahulu menjadi pelabuhan kecil jalur 
perdagangan Bengawan Solo. Berangkat dari fakta – fakta tersebut peneliti ingin 
mengetahui gambaran umum wilayah Kota Surakarta khususnya bagian yang 
berada dekat dengan pasar Gedhe Solo dan mengembangkan potensi yang dimiliki 
oleh Kali Pepe yang terkait dengan kawasan wisata tepian air di Kota Surakarta. 
Secara inovatif, kajian ini akan mengarah pada desain perencanaan dan 
perancangan wisata tepian air Kali Pepe disekitar Pasar Gedhe Solo dengan 
penekanan konsep arsitektur berkelanjutan.  
Kata Kunci : Kali Pepe, Wisata Tepian Air  
 
Abstract 
Kali Pepe is one of Kali's children from Bengawan Solo River which is located in 
the center of Surakarta City and used to be a small port of Bengawan Solo trading 
line. Departure from these facts the researcher wanted to know the general 
description of Surakarta City especially the part that is close to Gedhe Solo 
market and develop the potency owned by Kali Pepe which related to the 
waterfront tourist area in Surakarta City. Innovatively, this study will lead to the 
design and design of the Kali Pepe waterfront tour around Pasar Gedhe Solo with 
an emphasis on sustainable architectural concepts. 
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